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CEMİL MERİÇ
42. sayım ızda yayınlan­
maya başlanan “ Hind ve Ba­
t ı"  adlı yazı seris iy le  yazı a i­
lemize katılan Cem il Meriç, 
1917 yılında ReyhanlI’da doğ­
muştur. Babası Dimetoka ule­
masından Hafız İdris Efendi­
nin torunu Mahmut Niyazi 
beydir. Orta öğrenim ini An­
takya Lisesi'nde, yüksek öğ­
renimini İstanbul Üniversite- 
si'nde yapan yazar, 1942-1945 
yıllarında Elâzığ L isesi Fran­
sızca öğretmenliğinde bulun­
muştur.
1946 yılından beri de İstanbul Üniversitesi'nde okutman­
dır. Evli ve iki çocuk babası olan Meriç, Fransızca, İn­
gilizce, Arapça ve Farsça bilmektedir.
Eserieri: Balzac (A ltın Gözlü K ız ’ ın başında) 1942, 
Hind Edebiyatı (1964), Hind ve Batı (dergim izde k ısa ltı­
larak yayınlanm ıştır) 1967, Saint Simon (1967)
Tercümeleri: A ltın  Gözlü Kız (Balzac) 1942, Otuzun­
daki Kadın (Balzac) 1945, Kibar Fahişelerin İhtişam ve 
Sefaleti (Balzac) 1946, Hernani (V ictor Hugo’dan man­
zum tercüme) 1956, Marion de Lorme (V ictor Hugo), 
1966, D illerin Yapısı ve Gelişm esi (Meillet'den Berke 
Vardar’ia beraber) 1966i
Ayrıca, Ayın Bibliyografyası, İnsan, Yücel, Amaç, 
XX. Asır, Dönem, Yapraklar ve Yeni İnsan dergilerinde 
inceleme, tenkit ve makaleleri yayınlanmış bulunan ya­
zar, dergimizdeki yazılarına "F ild iş i Kule’den” başlığı a l­
tında devam etmektedir.
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